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Makna SimbolisPemiluCaleg
Oleh KHOIRUDDIN MOCHTAR
B ARU sajabangsaIndo-nesia menggunakan.hakpilihnyauntukme-
nentukancalon-calonpenentu
kebijakan egerini.Pemilute-
lah berlangsungrelatiflancar
danaman,parapemilihsudah
selesaimelaksanakankewajib-
annyasebagaiwarganegara.
Masyarakatsudahtenangdan
kembalikepadakesibukannya
masing-masing.
Kegiatanpel1}ilubukankegi-
atanrutin lima tahunansaja.
Pemilumerupakanajangpen-
ting,bagaimanabangsaini me-
milihcalon-calonwakilrakyat
yangakanduduk di legislatif,
yangakanmenyuarakanberba-
gai kepentingandan nasib
bangsadaritingkatpusatsam-
paitingkatdaerah.
Dilihatdarimaknasimbolis,
pemilumerupakanbagianda-
ri kegiataninteraksisimbolis
dalam kehidupanberbangsa
danbernegara.Pemiluadalah
kegiataninteraksisosial,suatu
kegiatanyangtidakakanper-
nahberhentidalamkehidupan
manusia sebagai makhluk
yangselaluberinteraksidan
berkelompok.Interaksimanu-
siadijembataniolehpenggu-
naansimbol-simbol,olehpe-
nafsiran,olehkepastianmak-
na dari tindakan-tindakan
oranglain.
Kehidupankelompokmanu-
sia, menurutBlumer (1966),
merupakankondisiyangesen-
sialbagilahirnyakesadaran,pi-
,.'*
kiran,dumaobjek-objekmanu-
siasebagaiorganismeyangme-
miliki selvesdankelakuanda-
lambentuktindakanyangdi-
buat.Pemiludapatdipahami
sebagaibentukprosespembe-
lajarandemokrasi,bagaimana
memahamiperbedaansimbol-
simbolyangberimbaskepada
perbedaan-perbedaandalam
pemaknaan.Memilihpartaiti-
dakhanyamemilihkarename-
nyukaiwarnaataudesainarti-
stiksuatulambangpartai,na-.
munlebihdariitu,pemilihme-
lihatsiapaorang-orangdibalik
partai itu, siapa pengurus-
pengurusnya,calon-calonlegis-
latifnya,kapabilitas,ataupun
kejujurannya.
Kesadaranakanperbedaan
simbol, pendapat,cara pan-
dang,dansikapadalahbagian
pentingyangdiharapkanakan
berbuahkearifandantoleransi
...; '- - --
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antarwargadalamberbangsa
danbernegaraini.Selainpesta
demokrasi,dalampemiluada
simbolpeIjuangan,persaingan,
dan spekulasiterutamayang
dilakukanparacalonanggota
legislatif(caleg),calon DPD"
dan para pengurus partai.
Penggalanganmassa,pema-
sanganbaliho,atribut,sampai
iklan di televisidanradiode-
nganmengeluarkandanayang
besar,ini semuaadalahsimbol
peIjuangan.
MeminjampernyataanRho-
maIrama,"DalampeIjuangan
pastiadapengorbanan"bah-
kankalaubolehditambahkan
jugaakanadakekalahan,tentu
sajadi antaraparacalegyang
palingbanyakberkorbanada-
lah yang tidak memperoleh
kuotasuara,sehinggatidakbi-
samelajumenjadianggotade-
wanyangterhormat.
Kekalahandankemenangan
sekalilagiadalahsimbol,bagai-
manaorangmemaknaikeka-
lahandankemenangantergan-
tungdari manamemandang.
Kekalahanbisadipandangse-
bagaikegagalansegala-galanya
karenamungkinketikamaju
sebagaicaleg menghabiskan
kekayaannya,bisajuga keka-
lahandipandangsebagaisuatu
kesadaranuntukberintrospek-.
si dan.menganalisisterhadap
kekurangan-kekurangannya.
Kemenanganbisadimaknaise-
bagaikeberhasilanakansegala-
galanya,akantetapijugabisa
.dimaknaisebagaisebuahbabak
a,w~_peIjuan~a~untuk ~e-_
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benamya dalahlaksanapang-
gungsandiwara.Di sanakita
pamerkandankitasajikanke-
hidupankitadanmemangitu-
lahseluruhwaktuyangkitami-
liki.
Ketikapemiluitudibaratkan
sebagaipanggungsandiwara,
makadi dalamnyaakan ada
permainan-permainanyang
harusdiikutidanditaatiselu-
ruh pemain. Setiap'pemain
akanmenghadapiberbagairisi-
kodaripermainanini. Barang
siapayangtidakmaumenang-
gungrisikodarj.permainanini,
janganlaJIikutbermain,cepat-
lah mundursebelumbertan-
ding.Akantetapi,bagimereka
yangsudahterlanjurmasukda-
lampermainantersebut,tidak
boleh mundurlagi walaupun
akanmengalamikerugian.
Bila kita analogikanterha-
dappemiluini, kita akanme-
maknaibahwacalegyangsu-
dahikut bermaintidakboleh
menyesaldenganberbagaiaki-
batyangakanditerimanya,.ter-
masukkekalahandalammem-
perebutkanposisianggotade-
wan. Pada dasamyapemilu
bukanlahhanyasebagaisimbol
permainandi ataspanggung
sandiwara.Lebihdari itu,pe-
milu mempunyainilai luhur
dan tujuan strategiskarena
akanmemengaruhiperubahan
danperbaikan asibbangsake
depan.***
ngembanamanatrakyatyang
telahmemilihnya.
Kekalahansebagaisimbol
tersisihkannyasejumlahcaleg
dikhawatirkanbanyakkalang-
anakanmengakibatkanmere-
kamenderitastresberat.Feno-
menainididugakarenamereka
telah mengorbankanbanyak
biaya,tenaga,danpengorban-
anyangluarbiasa.Jumlahca-
legsangatidaksebandingde-
ngankuotajumlahanggotale-
gislatifyangakanditerimase-
bagaianggotadewan.
Bilakekalahanadalahsimbol
daripeIjuangan,makakekalah-
an adalahrisiko yang harus
diakuidanditerimadengantu-
Ius. Mental untuk menerima
kekalahanterkadangkurang
dipersiapkanolehcaleg.Mere-
ka hanyamenyiapkanmental
kemenangan,dalamartitidak
bisamenerimakekalahande-
nganberbesarhati.
Pemiluadalahsimbolperma-
inan. Dalampermainanakan
ditemukan ilai-nilaiyangper-
lu dicermati,dipelajari,dandi-
pikirkanstrategikedepan,ser-
taapahikmahyangbisadiam-
bil daripermainantersebut,la-
yaknyasepertipermainandi
ataspanggungsandiwara.Da-
lam teori DramaturginyaEr-
vingGoffman(1974),dikatakan
bahwadi sana akan terlihat
masalahnilai, padasaatkita
membicarakanmasalahpang-
gung.Masalclhnilai jugakita
hadapikarehakitaharusmene- Penulis, mahasiswaProg-
mukansegalajeniskekurangan ramDoktor]lmuKomunikasi
dankelemahan.Kehidupanse- UnpadBandung.
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